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Nuestra Seño a de San Juan de los Lagos. 
,; 
f· 
ti DEVOTA VISITA 
ti A Nuestra SEÑOR! DE SAN JU !N DE LOS LlGOS, 1 En honor de la piadosa y n¡emorable Peregrinación anual que hacen los ,1 . Fieles á_. su Hermoso Santuario .. 
-~~~------------.--_.......,. ____ ...;;..;,...;;. ___ ---'!' _________ ..;... __ 
~ ACTO D8: CON fRICfON , . \ DOLCE8 füBANZIS _· o!!ji;:~;:o:o":::~:~~:. 1 Mirando que su conciencia Mala estaba cs<t ocasión, 
Pectia con gran insistencia, 
Una austera penitencia, ~.j Jca~~d!sil:aL~e~;t~aq~ee~~t~ 1~:~;aº~ Y PAT~NTE~ MI LA GRO~ t~o~~ª¡/!~~:::~~náti,er; 
. j uan e os agos, eres venerada por Y salva quedó á la yez r; todoelmundocatólicv¡yo, elmásmi- DE LA SANTISlM.A VIRGEN. Alabada seas, etc. 
~j serable de todos los pecadores';vengo Tú á un devoto libertaste 
t.f¡' .. ~:_1  á implorar tu perdón, por lo mucho Alabada seas María , De un grande y voraz incendio¡ 
~ que he ofendido á Nuestro Señor Je- De Lagos adoraci6n, Má I ó á · 1 1 
¡!'~ .. -.·.·-:·•·· sucristo, tu amorosísimo Hijo , con Con sempzterna alegría s c am ti y o sa vaste, - mis imperdonables culpas. Rep1·to p h - Cuando el incesante fuego . or eso ay en rowerta Había cundido bastante. 
f, -. Señora, que me pesa mingratítud y Te traigo mi corazón. Alabada seas, etc. 
~- queme propongo mcrir ant«s qúepe- D 1 . J f., car. Al llegarme á-tu Santuario, al e muy ~Janos ugares D. Juan Contreras, Vicario, 
fj postrarme ante tu divina Imagen y con gozo extraordinario, Una noche sospechó 
~) vengo con el corazón verdadera- Vienen fieles á millares Que robaban tu Santuario, 
~ mente contrito y humihado esperan- A visitar tu Santuario, Al punto se levantó 
fffl do de tu divina clemencia interce- Porque no los des.ampares . A revisar tu sagrario. 
~.11 das por mi alma, á fin de lograr mi Alabada seas, etc. Alabada seas, etc. 
;..~ salvación. Amén Tus milagros á raudales Los sacríiegos ladrones 
r Vierte!> por el mundo entero; Escaparon como un rayo, 
Que lo diga el marnmero V él sin hacerse ilusiones 
Qtie al ensayar sus puna. le'> Montó luego en su caballo 
Accidente tuvo fiero Dando alcance á los bribones. 
ORACION. 
Inmaculada y purísima Virgen Alabuda seas ele. Alabada seas, etc. 
Maria, Madre de Dios, á ti recurri Su padre con honda pena Trabó un rer.ido combate 
mos los miserables ptcadores, á Tu gran piedad invocó, En que á la muerte s~ ex¡mso; 
implorar tu misericordia, confiados y la niña se sa!vó Pero ¡oh Madre! al invocarte 
en que tú eres la Reina de los cielos Porque la dejaste buena, De gran valor se repuso, 
por quien después de Dios existe Pues más no Je sucedió. Librándose en el instante. 
todo el Orbe de la tierra; por esta Alabada seas, etc_. Alabada seas, etc. 
excelsa grandeza tepido. Madre mía, 
fijes tus ojos purísimos en mi alma; La vista volviste á un ciego Un hombre más que curioso 
mírala, Sefiora, hecha á imagen y Al entrar en tu Santuario, Faltb de fé y devoción, . , 
Y con ardoroso anhelo A tu templo entró afanoso _ · semejanza de tu divino Hijo, Nues 
tro Redentor; haz que quede purifi• Público hizo tu milagro, Com0 ·vía de diversión i-~,d 
Y á tus plantas volvió luego. Para ver tu rostro hermoso. cada de toda mancha, renovada to-
talmente de toda Culpa Para Alabada seas, etc. Alabada seas, etc, , quesea 
digna del agrado de su Divína \la- También en la historia hallaron P~ro no lo consiguió 
jestad y bien de mi alma. Amén, Otro milagro patente, Porque era un wl pecador, 
Que á un hombre lo envenenaron, Que al mirar tu resplandor 
1res Salves en -honor de las tres Más luego, inmediatamente La vista se le cegó 
necesidades de MariaSantt,ima tres Te invocó_ quedando sano. Y se llenó de temor. 
P .!ra implorar el perdón. 
Alabada seas, etc. 
Después de tantos estragos 
Como en el mund') causó, 
Nuestra Virgen de los Lagos 
Al fin pues, lo convirtió 
Salvandolo de los malos 
Alabada seas; etc. 
· A un desespera'do arriero 
Uua mula le dió un coz, 
Tan pt:ligrosó y certero 
Que te imploró en alta voz 
Y rápido qn edó bueno. 
rl.lalnda seas , etc. 
¡Ah! se:n muchos tus milagros 
Y mucha tu protección; 
Nuestra suerte está en tus manos 
Dales pues; h salvación, 
A tus hijos mexicanos, 
Alabada seas, rte. 
un•pobre negro sufrió 
De víbora una mordiJa, 
Tu gran c'emencia imploró", 
Pues le salvastt• la vida 
Y nada más 1~ pasó. 
Alabáda seas, etc. 
Flores, y mandas y ceras: 
Te traen en gran:procesión,' 
Los que .con el. corazón 
Te aman y eón todas veras 
Emprenden :o.anta misión. 
Alabada seas, etc. 
Tiernos recuerdos llevamos 
En esta separación 
Medidas y esca pu !arios 
Que corfligranrJc devoción 
Guardarán los mexicanos 
Alabár: a seas , etc. Padre Nuestros y tres Ave Marias. Alabuda seas, etc. Alabada seas, etc. __________________ :__ __________ _:__ __ ..:_ ____ .!_• _ _ ____ _;__ __ _:__ ____________ _ 
El 30 de Noviembre de 1732. á impulsos de la afluen-
cia de los católtcos; el limo Sr. Don Nicolás Carlos Gó-
mez pe Cervantes, bendijo el sitio donde se edificó el 
nuevo Templo, y Jespués de 37 afios , ya concluída la 
Ca pi11a, fué colocada l.l. Sagrada Imagen en su tronu, 
apadrinada por el Ilmo Sr. D Diego Rodríguez y Rivas 
siendo Capellán Don Vicente Cuéllar y Gorizález . 
.i ffiD ;:bido á los prodigiosísimos milagros que la Santísi-t~ ma v;rgcn.· ~acía. á todos ~us devotos ~ 8 de ~ :ciemb re 
1~ de 1732 se inaug uró una fi ~sta a nua! ~¡ R ey Ca rbs lV, f. por cédula de 1797, concedió á San Juan de los Lagos, 1 u.na predilecta féria que_ hasta. nuestr_os días existe _Y b. 
JJ cual es tnás frsuva y animada caca d1a E n la ~ctuahJad 
t - -
es una de las mejores celebradas en el aiio, y 
puede asegurarse, desde luego, que es la prime-
ra digna de ovación y pompa en toda la Repú-
blica. De todos los Estados, Pueblos y Villas, 
ocurren anualmente á la festividad de dicha fé• 
ria y cada afio se hace más no table por.su fausto 
y magnificencia. 
Damós las debidas y justas felicitaciones al 
Estado de Jalisco por la prosperidad v engran-
decimiento de la féria de San Juan de los Lagos, 
que honra y enaltece á toda la República Mexi-
nana -La presente vista estd tomada de su an-
tigüedad} 
